Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Sepihak dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Panjer

























DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama   : Puguh Aji Prakoso 
Tempat/ Tanggal lahir : Pati, 22 Desember 1987 
Jenis kelamin  : Laki – laki 
Agama   : Islam 
Status    : Belum menikah 
Alamat Asal  : Ds. Bakaran Kulon Rt 01/III   
  Kec.  Juwana Kab. Pati Jawa Tengah 
Alamat Sekarang : Kel. Ringinsari Purwoyoso Kec. Ngaliyan Semarang  
No. Telepon  : 088806434104 
E-mail   : puguhaji@ymail.com  
Tinggi Badan  : 158 cm 
Berat Badan  : 68 kg 
Hobi    : Sepak Bola         
Riwayat Pendidikan 
1994 - 2000 SD Negeri 01 Bakaran Kulon Juwana Pati Jawa Tengah 
2000 - 2004 MTS Pondok Pesantren  Raudlatul ‘Ulum Guyangan Trangkil Pati   
Jawa Tengah 
2004 - 2007 MA Pondok Pesantren Raudlatul ‘Ulum Guyangan Trangkil Pati 
JawaTengah 
2007 - 2013 Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang 
Jawa Tengah 
 
                                                                               Hormat Saya, 
 
                                                                                    Puguh Aji Prakoso 
